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2) l-Ienri' See; Histoire economique de la France. (Le rnoyen :1ge et l'ancien 
regime) I939-p. 395 
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See; Ibid.， p. 369 
~~e; ~~.íd.， p. ~7a. 
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Marc Bloch; 'Les carac幼児S Orlgl岡山 del'histoire: TUrale francaise. 1931. 
Marc Bloch; Ibid.J p. 236. 
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See; Ibid.， p...102 
BJoch; lbid.， p.132 
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See'; Ibid.， pp. 83 et suiv. 
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See; Ibid.， p.98. 
See; Ibid.， p. 10I 














































J) ~loch; Ibid.. p. 225・
2) See; Ibid目， p. 102 
